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1. INTRODUÇÃO
Tra tar de tran se xu a lis mo é tra tar de um in com pre en di do dra ma hu -
ma no, que aqui se rá en fo ca do so bre do is as pec tos que se en tre la çam — o
ju rí di co e o bi oé ti co. O ob je ti vo cen tral é con tri bu ir pa ra a elu ci da ção do
te ma, bus can do apre sen tar sub sí di os me nos con ser va do res e ma is hu ma -
nos ao de ba te.
Do pon to de vis ta ju rí di co, o pro ble ma en vol ve vá ri as fa ce tas. Não 
se tra ta ape nas da que la mi no ria que mu da de se xo, fa zen do ci rur gia adap -
ta ti va, que pre ten de, pos te ri or men te, al te rar o seu re gis tro de nas ci men to, 
por me io de uma ação ju di ci al. Envol ve tam bém o as pec to éti co e pe nal
da ci rur gia, bem co mo o de ver do Esta do em ga ran tir a sa ú de do tran se xu -
al. Por ou tro la do, o sis te ma ju rí di co não é só com pos to de nor mas ju rí di -
cas, mas en vol ve cos tu mes, ide o lo gi as e idi os sin cra si as pre sen tes nos se -
us ope ra do res, ou se ja, aque les que dão vi da à nor ma, in ter pre tam-na,
apli cam-na. Eis aí o en la ce ne ces sá rio que o as pec to ju rí di co pre ci sa ter
com a bi oé ti ca.
So men te a par tir do en fo que bi oé ti co é que o tran se xu a lis mo pô de
al çar vô os, li vran do-se do bo lor da tra di ção, a fim de re des co brir va lo res
su pe ri o res que in for mam as re gras so ci a is, ta is co mo os prin cí pi os bi oé ti -
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cos de be ne fi cên cia, au to no mia e jus ti ça, que vi sam a res guar dar a dig ni -
da de hu ma na e a di mi nu i ção do so fri men to hu ma no. A fal ta de uma pers -
pec ti va bi oé ti ca tem fe i to dos tran se xu a is ví ti mas da in to le rân cia e
ig no rân cia hu ma na. O per cur so dos in te res sa dos não é fá cil e en con tra
óbi ces de di ver sas or dens, ten do, por ve zes, no Po der Ju di ciá rio, a con so -
li da ção do so fri men to.
Nu ma so ci e da de que se pro põe ma is de mo crá ti ca, im pres cin dí vel
é o res pe i to e a ga ran tia dos di re i tos das mi no ri as, que, ao la do de ou tros
se to res so ci a is, com põem um seg men to mar gi na li za do, com o qual se é,
las ti ma vel men te, cru el. Con si de ran do a gra vi da de do pro ble ma que o
tran se xu a lis mo re pre sen ta, tem-se um nú me ro con si de rá vel de pes so as
in fe li zes com sua se xu a li da de, à es pe ra de um tra ta men to ade qua do. E
por que não?
2. O QUE É TRANSEXUALISMO
2.1 Definições
A ex pres são tran se xu a lis mo, se gun do CHAVES1, foi cu nha da pe -
lo ame ri ca no Harry Ben ja min, em 18/12/1953, pas san do a de fi nir o tran -
se xu al co mo aque le in di ví duo que mes mo sa ben do-se ho mem ou mu lher,
bi o lo gi ca men te nor mal, en con tra-se pro fun da men te in con for ma do com
seu se xo e de se jo so de mo di fi cá-lo pa ra pas sar a per ten cer ao se xo opos -
to. Ele se sen te, con ce be a si mes mo e quer a to do cus to afir mar-se so ci al -
men te, in clu si ve em seu pa pel se xu al, co mo per ten cen te ao se xo opos to.
Assim, re je i ta seu pró prio cor po de mo do tal a im pin gir-lhe um so fri men -
to ca paz de de se qui li brá-lo psi co lo gi ca men te. Por ve zes, es sa re je i ção,
que tem iní cio na in fân cia, le va o adul to à mu ti la ção e ao su i cí dio.
O pro fes sor JALMA JURADO2, ti tu lar de ci rur gia plás ti ca da Fa -
cul da de de Me di ci na de Jun di aí—SP, de fi niu o tran se xu a lis mo co mo
uma das si tu a ções que com põem a Sín dro me dos Esta dos Inter se xu a is,
cha man do-o de her ma fro di tis mo psí qui co, no qual “as gô na das têm his to -
lo gia nor mal, mas atro fi am-se pe la con tí nua in ges tão de hor mô ni os do
se xo opos to. Nes tes ca sos, o in di ví duo só se iden ti fi ca com o se xo opos -
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to, não ace i tan do em ne nhu ma hi pó te se man ter-se com sua apa rên cia se -
xu al ex ter na: não tem ab so lu ta men te fun ci o na li da de se xu al ati va, ere ção
in su fi ci en te, mas tur ba ção au sen te e re pul sa ou de se jo de cas tra ção do
pró prio ge ni tal, além de uma bus ca de ses pe ra da por au xí lio mé di co”.
Se gun do o psi co te ra pe u ta e se xó lo go RONALDO PAMPLONA
DA COSTA3, a Orga ni za ção Mun di al de Sa ú de (OMS) re co nhe ce o tran -
se xu a lis mo co mo uma pa to lo gia mé di ca, clas si fi can do-o co mo trans tor no 
de per so na li da de e de com por ta men to. Nas mo ti va ções da Re so lu ção n.
1.482/974, o Con se lho Fe de ral de Me di ci na de fi ne ser o pa ci en te tran se -
xu al “por ta dor de des vio psi co ló gi co per ma nen te de iden ti da de se xu al,
com re je i ção do fe nó ti po e ten dên cia à au to mu ti la ção e ou au -
to-extermínio”. O tran se xu a lis mo não se con fun de com o ho mos se xu a lis -
mo e ou tras es pé ci es de “des vi os se xu a is”5.
2.2 Dos dilemas do transexual 
Embo ra to do tran se xu al de se je mu dar de se xo, nem sem pre as con -
di ci o nan tes, de to da or dem, per mi tem-lhe re a li zar seu so nho. Entre as
con di ci o nan tes ci tam-se: a eco nô mi ca (ci rur gia e tra ta men to são mu i to
ca ros); a cul tu ral (vi ti ma ção de cor ren te da gran de in to le rân cia e in com -
pre en são so ci al e in di vi du al); e a le gal (in ci dên cia no cam po pe nal, ad mi -
nis tra ti vo — éti ca mé di ca — e ci vil).
2.3 Da cirurgia de mudança de sexo 
Tra ta-se de uma in di ca ção te ra pêu ti ca, após ri go ro sa ava li a ção,
que des de se tem bro de 1997 ga nhou cri té ri os mí ni mos à sua exe cu ção.
Con so an te a Re so lu ção n. 1.482/97 do CFM, as ci rur gi as de trans ge ni ta -
li za ção do ti po ne o col po vul vo plas tia, ne o fa lo plas tia e ou pro ce di men tos
com ple men ta res so bre gô na das e ca rac te res se xu a is se cun dá ri os co mo
tra ta men to de ca sos de tran se xu a lis mo es tão au to ri za das, a tí tu lo ex pe ri -
men tal, des de que ha ja obe diên cia aos se guin tes re qui si tos bá si cos:
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a) que os pa ci en tes se jam se le ci o na dos a par tir de ava li a ção de
uma equi pe mul ti dis ci pli nar, cons ti tu í da por mé di co-psiquiatra, ci rur -
gião, psi có lo go e as sis ten te so ci al;
b) que a equi pe mul ti dis ci pli nar fa ça um acom pa nha men to do pa -
ci en te por do is anos;
c) di ag nós ti co mé di co de tran se xu a lis mo;
d) que o pa ci en te se ja ma i or de 21 anos;
e) au sên cia de ca rac te rís ti cas fí si cas ina pro pri a das pa ra a ci rur gia;
f) as ci rur gi as so men te po de rão ser pra ti ca das em hos pi ta is uni ver -
si tá ri os ou hos pi ta is pú bli cos ade qua dos à pes qui sa;
g) con sen ti men to li vre e es cla re ci do do pa ci en te.
No en tan to, é im por tan te ob ser var que a ci rur gia não ga ran te o pra -
zer se xu al, mas vi sa, so bre tu do, a dar um equi lí brio psi co ló gi co, mu i to
ma is li ga do à iden ti da de se xu al. Nes se sen ti do, após a re a li za ção da ci -
rur gia, o tran se xu al per se gui rá o ca mi nho da al te ra ção do re gis tro ci vil,
em ju í zo, a fim de que sua iden ti da de ci vil guar de re la ção com seu no vo
se xo.
3. O TRATAMENTO JURÍDICO AO TRANSEXUALISMO
A par tir de prin cí pi os ba si la res e tex tos nor ma ti vos, in ter na ci o na is
e na ci o na is, e uma vi são in ter dis ci pli nar, a dou tri na vai en con trar am pa ro 
aos tran se xu a is no Di re i to. O ei xo es tá no di re i to à LIBERDADE e à
SAÚDE, con sa gra dos em tex tos ju rí di cos co mo a De cla ra ção Uni ver sal
dos Di re i tos do Ho mem (arts. XXV, Il e lIl), Cons ti tu i ção Fe de ral
(preâm bu lo e arts. 6º, 196 e 199, § 4º) e de ma is le is in fra-constitucionais.
Já quan to à ju ris pru dên cia, no ti cia SILVEIRA6 que Tri bu na is de
Jus ti ça co mo o de Per nam bu co, Rio de Ja ne i ro e São Pa u lo ma ni fes ta -
ram-se con trá ri os à al te ra ção de re gis tro ci vil de tran se xu al. No en tan to, a 
jus ti ça ga ú cha tem sur pre en di do. O TJRS, a par tir de 1989, foi fir man do
po si ci o na men tos no sen ti do de con ce der al te ra ção do re gis tro (no me e se -
xo) em sen do o pe di do pre ce di do de ci rur gia de con ver são; a com pe tên -
cia é da Va ra dos Re gis tros Pú bli cos e a tra mi ta ção do pro ces so dá-se em
se gre do de jus ti ça. Po rém, o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral (STF), por una ni -
mi da de, em 28/4/81, sob o ar gu men to de im pos si bi li da de ju rí di ca do pe -
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di do e ino cor rên cia de ofen sa ao prin cí pio cons ti tu ci o nal da le ga li da de,
de ci diu des fa vo ra vel men te à al te ra ção. Ma is re cen te men te, do mes mo
mo do, em 1997, o mes mo STF de ci diu, em se de de agra vo de ins tru men -
to, re la ti va men te ao pe di do fe i to por Ro ber ta Clo se, con fir man do a de ci -
são do TJRJ, pa ra o qual “se xo não é op ção, mas de ter mi nis mo bi o ló gi co, 
es ta be le ci do na fa se de ges ta ção”, e há “pre va lên cia do se xo na tu ral so -
bre o psi co ló gi co”.
To da via, nas sen ten ças fa vo rá ve is, exis te um sé rio pro ble ma: o das 
res sal vas no re gis tro ci vil, ta is co mo o de ope ra do tran se xu al. Ta is res sal -
vas cons ti tu em um aden do ul tra pe ti ta, por tan to ile ga is e não sa tis fa zem
o de se jo do au tor. Ao con trá rio, ao eti que tar a pes soa, a Jus ti ça im pe de-a
de le var uma vi da nor mal, fa zen do-a pas sar por cons tran gi men tos, exa ta -
men te aqui lo que o tran se xu al de se ja ver eli mi na do com a al te ra ção do
re gis tro ci vil.
3.1 A dupla questão da cirurgia
A ci rur gia de mu dan ça de se xo no tran se xu al en vol ve uma du pla
ques tão: uma quan to à per mis si vi da de (cam po pe nal e da éti ca mé di ca) e
ou tra quan to à obri ga to ri e da de do Esta do em pres tar o aten di men to ci rúr -
gi co. Por ób vio, a se gun da ques tão es tá, emi nen te men te, li ga da à per mis -
si vi da de da con du ta.
3.1.1 Da permissividade
Embo ra pos sa pa re cer qua se im pos sí vel, o en ten di men to de al guns 
mem bros do Mi nis té rio Pú bli co e ma gis tra dos pe la pe na li za ção da con -
du ta do mé di co-cirurgião tem ini bi do o pro ce di men to no Bra sil. Os que
ti pi fi cam a ci rur gia do mé di co co mo in cur sa no art. 129 do Có di go Pe nal
(le sões cor po ra is) fa zem-no ape ga dos à idéia de mu ti la ção des ne ces sá ria, 
com fi na li da de de con cu pis cên cia. Ale gam ain da que o mé di co, ao fa zer
a abla ção do ór gão, es ta ria in ci din do na agra van te do § 2º , III, do CP
(per da ou inu ti li za ção de mem bro, sen ti do ou fun ção).
Ta is ar gu men tos re ve lam, so bre tu do, um po si ci o na men to cul tu ral
e ide o ló gi co emi nen te men te con ser va dor. Não bas tas se, con tra põem-se
des de a uma in ter pre ta ção li te ral da nor ma pe nal até uma in ter pre ta ção te -
le o ló gi ca (fi na lís ti ca) do di re i to ou ain da in te gra ci o nis ta (que con tem pla
os con ce i tos de ou tros sa be res, co mo o ci en tí fi co).
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A ci rur gia de mu dan ça de se xo não cons ti tui ob je to de in ves ti ga -
ção pe nal nem trans gres são ao Có di go de Éti ca Mé di ca, ex ce to se o mé di -
co pro ce de em de sa cor do com a boa téc ni ca, po den do res pon der a tí tu lo
de cul pa ou do lo se re sul ta rem con se qüên ci as ou se qüe las ou se ine xis -
ten te ou vi ci a do o con sen ti men to, pe los mo ti vos que se guem:
Há au sên cia de tex to ex pres so de lei re la ti vo à pu ni bi li da de da mu -
dan ça de se xo no Có di go Pe nal (con du ta atí pi ca). O art. 129, § 1º, III, que 
pu ne com re clu são de 2 a 8 anos a ofen sa à in te gri da de cor po ral de ou -
trem se re sul ta de bi li da de per ma nen te de mem bro, sen ti do ou fun ção, não 
in clui a con du ta da mu dan ça de se xo. A nor ma pe nal é nor ma ge ral ex clu -
si va, ou se ja, tu do aqui lo que não es tá pro i bi do no CP es tá per mi ti do, sen -
do ve da da a ana lo gia (quan do a nor ma não faz men ção ex pres sa) e a in -
ter pre ta ção ex ten si va em pre ju í zo do réu, a fim de bus car o
en qua dra men to pe nal, ha ja vis ta que a nos sa le gis la ção não faz qual quer
re fe rên cia aos de li tos con tra a mu dan ça de se xo. O tex to pe nal re fe re-se a
atos de agres são con trá ri os à von ta de da ví ti ma, e o con tra-argumento de
que se tra ta ria de “um in de cli ná vel in te res se so ci al”, de bem ju ri di ca men -
te in dis po ní vel é in su fi ci en te pa ra des pre zar a pre sen ça do con sen ti men to 
co mo ex clu den te de ili ci tu de, uma vez que a dis fun ção se xu al não es tá in -
clu í da en tre aque las re fe ri das no CP.
Pe na li zar a con du ta do ci rur gião aten ta con tra o con ce i to de sa ú de
pre co ni za do pe la ONU. Se so men te a ci rur gia é ca paz de res ta be le cer o
equi lí brio do in di ví duo, des ne ces sá ria não é, mu i to me nos se rá le são cor -
po ral, ma is ain da que au sen te a fi gu ra do do lo. Na ci rur gia, a re ti ra da de
te ci do hu ma no cons ti tui uma ne ces si da de, tal qual na am pu ta ção de um
mem bro com gan gre na, a fim de ga ran tir a sa ú de do pa ci en te.
Tam bém ine xis te in fra ção ao Có di go de Éti ca Mé di ca. O art. 2º da
Re so lu ção do CFM n. 124/88 pres cre ve que to da con du ta do mé di co de ve 
ser em be ne fí cio do pa ci en te. Por sua vez, o art. 32 com bi na do com o art.
51 au to ri zam a ci rur gia plás ti ca que vi sa a ate nu ar o de sa jus te psí qui co
do pa ci en te.
3.1.2 Da assistência estatal
Dis põe a atu al Cons ti tu i ção bra si le i ra, no seu art. 6º, que a sa ú de é
um di re i to so ci al, de mo do que no art. 196 as se ve rou o de ver do Esta do.
Por sua vez, no art. 199, § 4º, a Cons ti tu i ção pre viu a re mo ção de ór gão e
te ci dos pa ra tra ta men to. Assim, em sen do a ci rur gia de mu dan ça de se xo
uma ne ces si da de te ra pêu ti ca, a úni ca ca paz de res ta be le cer a sa ú de do in -
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di ví duo nos ter mos apre go a dos pe la OMS, se rá um de ver do Esta do ga -
ran tir es se di re i to.
4. O ENFOQUE BIOÉTICO E A RESISTÊNCIA AOS DIREITOS
DOS TRANSEXUAIS
Nu ma so ci e da de com cri ses de pa ra dig mas éti cos, ba se a da na
opres são e ex plo ra ção do ho mem pe lo ou tro, a con vi vên cia com o di fe -
ren te tor na-se di fí cil, ge ran do a in to le rân cia. So ma da a in to le rân cia ao
ape go à tra di ção, tem-se um con jun to de ar gu men tos con trá ri os aos di re i -
tos do tran se xu al, tra du zi do pe la con tra ri e da de à ci rur gia adap ta ti va bem
co mo à al te ra ção do re gis tro ci vil. Nes se con jun to dis cur si vo, a le ga li da -
de é ma is um dos ele men tos, mas cer ta men te não o es sen ci al.
4.1 Dos princípios bioéticos
A bi oé ti ca é um ne o lo gis mo que re sul ta da fu são de do is vo cá bu -
los de ori gem gre ga: bi os e et hi kós (éti ca da vi da). Den tre se us ma is sig -
ni fi ca ti vos prin cí pi os, o da au to no mia e o da be ne fi cên cia são os de ma i or 
im por tân cia no tra ta men to do te ma tran se xu a lis mo, e de cor ren te da apli -
ca ção des ses prin cí pi os, o da jus ti ça. To dos es ses prin cí pi os re pou sam na 
idéia de “sa tis fa zer as ne ces si da des hu ma nas e dar exis tên cia dig na aos
in di ví du os”7.
O en fo que bi oé ti co no Di re i to é co mo um fa cho de luz, per mi tin do
uma re le i tu ra do Di re i to. Não tem a pre ten são de con tra ri ar a lei mas ade -
quá-la aos fa tos so ci a is, de mo do que o ser hu ma no não se ja a pró pria ví -
ti ma da re gra por ele pro du zi da. A lei não é lu mi no sa, nem pos sui vi da
nem von ta de. Por ou tro la do, a von ta de do le gis la dor ces sou quan do ela -
bo rou seu pro du to fi nal: a lei apro va da pe los se us pa res. A par tir de en -
tão, a lei des vin cu la-se do seu cri a dor. Eis aí o mo men to no bre dos ope ra -
do res do di re i to, cu jo ápi ce é o uso cri a ti vo da nor ma.
A apli ca ção de prin cí pi os co mo o da au to no mia (res pe i to à exis -
tên cia do ou tro, com to das as su as di fe ren ças, por ma is in co muns que se -
jam), o da be ne fi cên cia (um dos ma is an ti gos prin cí pi os éti cos, tem co mo
cer ne o agir sem pre pa ra o bem do do en te) e o da jus ti ça (vi sa a ga ran tir a
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dis tri bu i ção igua li tá ria e uni ver sal dos be ne fí ci os das mo der nas tec no lo -
gi as e dos ser vi ços bi o mé di cos) apon ta pa ra além do res pe i to aos an se i os
dos tran se xu a is, mas tam bém pa ra um com pro me ti men to co le ti vo na ga -
ran tia des ses an se i os (ver da de i ros di re i tos), in clu si ve com a as sis tên cia
es ta tal.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A ques tão do di re i to dos tran se xu a is é so bre tu do de na tu re za ide o -
ló gi ca. A apa ren te la cu na nor ma ti va ser ve de pre tex to pa ra o exer cí cio de 
pos tu ras con ser va do ras e pre con ce i tu o sas. Evi den te men te, im pos sí vel é
ao Esta do que le gis le, em por me no res, so bre to dos os as pec tos da vi da
so ci al. Mas a mol du ra es tá da da.
Os con trá ri os aos di re i tos dos tran se xu a is têm em men te um pa ra -
dig ma eu gê ni co dos se res hu ma nos, aliás, ob je to de com ba te da bi oé ti ca.
A eu ge nia não to le ra “im per fe i ções” co mo a es te ri li da de ou uma ge ni tá -
lia que não é exa ta men te aque la de mons tra da nos ma te ri a is ci en tí fi cos,
qui çá por no grá fi cos.
A con du ta do ci rur gião por per se guir o bem-estar e a sa ú de do
tran se xu al não cons ti tui de li to nem fe re seu có di go de éti ca, mas con tri -
bui pa ra mi ti gar o so fri men to hu ma no.
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